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ILEŠIČEVI IN MELIKOVI DNEVI 2015 – NOVOSTI 
GEOGRAFSKE STROKE IN IZOBRAŽEVANJE 
OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
Koper, 25. in 26. september 2015
V letu 2015 so bili Ilešičevi in Melikovi dnevi prvič organizirani kot skupni dogodek. 
Potekali so med 25. in 26. septembrom 2015 v Kopru, udeležilo pa se jih je 121 udele­
žencev. Strokovno srečanje so organizirali Oddelek za geografijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, Zveza geografov Slovenije in Oddelek za geografijo Fakultete za 
humanistične študije Univerze na Primorskem, s soorganizatorstvom Osnovne šole Ko­
per, Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Geografskega 
inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Srečanje je potekalo v Kopru, v prostorih Fakultete 
za humanistične študije in na Osnovni šoli Koper.
V dopoldanskem delu prvega dne so bile najprej predstavljene tematike s področja iz­
obraževanja oseb s posebnimi potrebami. Dr. Božidar Opara je predstavil pomen vključe­
vanja oseb s posebnimi potrebami v redni del šolskega sistema ter opisal naloge učiteljev, 
tudi geografije, v inkluzivni šoli. Dr. Karmen Kolnik in dr. Tatjana Resnik Planinc sta v 
nadaljevanju predstavili rezultate raziskave o usposobljenosti učiteljev za delo z učenci s 
posebnimi potrebami, dr. Irena Hergan in dr. Maja Umek pa sta dopoldanski del srečanja 
sklenili s prispevkom Osebe s posebnimi potrebami v procesu geografskega izobraževa-
nja – razredni pouk, v katerem sta med drugim navedli tudi nekaj primerov prilagoditev 
pri poučevanju geografskih vsebin za učence s posebnimi potrebami.
Sledile so predstavitve novosti s področja geografske stroke. Dr. Simon Kušar je 
predstavil geografske vidike zadnje finančno­gospodarske krize, dr. Damir Josipovič 
socialno­ in političnogeografske posledice gospodarske krize v Sloveniji, dr. Vladimir 
Drozg pa je na primeru Lenarta v Slovenskih goricah pojasnil socialno zgradbo mesta. 
Dr. Irma Potočnik Slavič je predstavila proces staranja prebivalstva kot enega glavnih 
razvojnih problemov podeželja v drugi polovici 20. st., Špela Guštin pa t. i. agentno mo­
deliranje, s pomočjo katerega lahko opazujemo pojavljanje konfliktov interesov v prosto­
ru in času. Dr. Mateja Breg Valjavec, dr. Rok Ciglič, dr. Mateja Ferk in dr. Matija Zorn 
so predstavili prispevek z naslovom Mejna reka – viri za spremljanje dinamike rečnega 
toka, s katerim so predstavili dinamiko spreminjanja rečnega toka Drave in Dragonje v 
zadnjih dveh stoletjih. Prvi del prvega dne pa je bil sklenjen s predstavitvijo dr. Mimi 
Urbanc, mag. Jerneje Fridl in dr. Tatjane Resnik Planinc o problemih poimenovanja slo­
venskih regij v vzgojnoizobraževalnem sistemu.
V drugem delu prvega dne sta bili organizirani dve obliki terenskega dela, in sicer so 
lahko udeleženci izbirali med vodenim ogledom Luke Koper ali vodenim ogledom mesta 
Koper. Nato so sledile predstavitve prispevkov. Najprej je Helena Tomšič predstavila 
problematiko vključevanja priseljenskih otrok v osnovno šolo, dr. Nataša Kolega, dr. 
Gregor Kovačič in dr. Valentina Brečko Grubar problematiko razpoložljivosti vode za 
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oskrbo in občutljivost vodnih okolij za onesnaževanje v Slovenski Istri, dr. Aleš Smrekar 
pa estetiko pokrajinskih oblik v Slovenski Istri. Plenarni del predavanj prvega dne je s 
svojo predstavitvijo zaključil dr. David Bole, ki je predstavil prometno rabo v prostoru.
Prvi dan se je zaključil s slavnostno podelitvijo priznanj Zveze geografov Slovenije in 
Društva učiteljev geografije Slovenije za izjemne dosežke in zasluge na področju pouče­
vanja geografije in geografske stroke. 
V prvem delu drugega dne so dr. Uroš Stepišnik, Mojca Ilc Klun in dr. Blaž Repe 
najprej predstavili metodo vrednotenja geodiverzitete, s pomočjo katere so avtorji določi­
li izobraževalni potencial Cerkniškega polja, Igor Kuzma je predstavil spletno GIS apli­
kacijo Stage, ki je uporabna za prikazovanje in posredovanje geoprostorskih statističnih 
podatkov, dr. Marko Krevs, dr. Blaž Repe, dr. Tatjana Resnik Planinc, dr. Tajan Trobec, 
Tanja Koželj, Nejc Bobovnik in Katia Štefanić pa so za udeležence pripravili delavnico 
na temo šola v oblaku in pokazali, kako lahko učitelji s svojo mobilno napravo prispevajo 
k spletni karti ovir za gibalno prikrajšane v starem mestnem jedru Kopra. Dr. Matej Ogrin 
in Danijela Strle sta predstavila znižano mejo sneženja na primeru doline Planice in doli­
ne v okolici Rateč, dr. Matej Ogrin in Erika Sitar pa gradiente količine padavin v alpskih 
dolinah. V drugem delu drugega dne je Peter Kumer predstavil značilnosti in posebno­
sti zasebnih lastnikov majhnih gozdnih posesti, dr. Jani Kozina pa lokacijske dejavnike 
družbe znanja. Ilešičeve in Melikove dneve sta s svojo predstavitvijo sklenili dr. Aksinja 
Kermauner in Marija Repe Kocman, ki sta udeležencem na nazoren način in s pomočjo 
uporabe številnih pripomočkov prikazali delo učitelja s slepimi in slabovidnimi učenci, 
tudi pri poučevanju geografije.
Na Ilešičevih in Melikovih dnevih je bil na ogled tudi plakat Patricije Prelc z naslovom 
Določanje recentnih sprememb na klifih na slovenski obali s pomočjo podatkov lidarskega 
snemanja in razstava Polone Kussel z naslovom Učila za slepe in slabovidne učence.
Mojca Ilc Klun
Udeleženci zborovanja med terenskim delom v Kopru (foto: M. Krevs)
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